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Para penulis dan pembaca JETri sekalian, JETri edisi Agustus 2013 ini tampil 
dengan wajah baru yang lebih segar. Bukan hanya wajah baru, proses penerbitan 
juga dilakukan dengan semangat baru. Kami berharap semangat baru ini dapat juga 
dirasakan oleh para pembaca dan menjadi inspirasi kepada para penulis dan pembaca 
JETri sekalian untuk menghasilkan karya-karya bermutu yang bermanfaat bagi 
manusia. 
 
JETri edisi ini berisi hasil-hasil penelitian yang sangat bervariasi yaitu tentang sistem 
keamanan jaringan komputer, optimasi sistem pembangkit listrik tenaga hibrida, 
pemanfaatan tenaga surya, pemanfaatan jaringan EVDO, transmisi serat optik, 
diagnosis kegagalan arester, sistem pendataan barang dan perbaikan jatuh tegangan 
pada feeder.  
 
Meningkatnya penggunaan internet disertai dengan kebutuhan akan keamanan 
jaringan komputer yang lebih baik, oleh sebab itu diperlukan perangkat pendeteksi 
yang digunakan untuk membantu mendeteksi penyusupan atau intrusi di dalam 
jaringan. Selain itu juga kebutuhan untuk komunikasi data nirkabel berkecepatan 
tinggi terus meningkat, EVDO merupakan suatu solusi untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut. Komunikasi data berkecepatan tinggi juga dapat dilakukan dengan media 
serat optik. Untuk mengimbangi kebutuhan serat optik yang mampu 
mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi dan menempuh jarak jauh digunakan 
serat tipe NZDSF. 
 
Untuk turut menjaga kelestarian lingkungan, pemanfaatan sumber energi alternatif 
perlu terus ditingkatkan, seperti pemanfaatan tenaga surya untuk periklanan. Selain 
itu juga perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, 
antara lain untuk pendataan barang di gudang menggunakan media barcode. 
 
Dalam bidang tenaga listrik, dilakukan studi untuk mengoptimasi PLTH untuk 
menghemat pemakaian BBM di pulau Penyengat, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. 
Selain itu, sistem tenaga listrik perlu dilindungi, antara lain dengan pemakaian 
arester, oleh sebab itu perlu dilakukan pemeliharaan prediktif pada arrester. 
Selanjutnya meningkatnya kebutuhan akan tenaga listrik juga perlu disertai dengan 
upaya untuk menjaga mutu listrik yang diberikan kepada pelanggan. 
  
Diharapkan hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan pada JETri edisi ini dapat 
memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca. 
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